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TKO DOMA NE SIDI, A TKO SIDI?
7(0$38729$1-$,æ(16.,/,.29,
85$1212929-(.2912-.1-,æ(91267,
/DKRUND3OHMLþ3RMH
Premda se putovanje, kao zadana »nadtema« Dana Hvarskoga kazali!ta, 
PRçHSURPLåOMDWLQHVDPRNDRWHPDWVNDNDWHJRULMDUD]OLĀLWD]QDĀHQMDNRMD
MHSRMDPSXWRYDQMDSRSULPLRRYGMHþHVHUHGXFLUDWLQDNQMLçHYQXWHPXL
WRVDPRXMHGQRPQMH]LQXDVSHNWX3RNXåDWþHVHQDLPHL]YLGMHWLNDNRVH
SUHVLMHFD WHPDSXWRYDQMD VD çHQVNLP OLNRYLPD L WR X KUYDWVNRM UDQRQR-
YRYMHNRYQRMNQMLçHYQRVWL3XWRYDQMHNDRMHGQDRGXĀHVWDOLMLKLYDçQLMLK
PRJORELVHUHþLLNRQVWLWXWLYQLKNQMLçHYQLKWHPDYDçQRMHL]DKUYDWVNX
UDQRQRYRYMHNRYQXNQMLçHYQRVW'DSXWXMXPXåNLOLNRYLSRVYHMHMDVQR²X
RNYLUX SDWULMDUKDOQLK NXOWXUD ĀLML MH GLRQLN L VWDUD KUYDWVND NQMLçHYQRVW
GUXNĀLMHQLQHPRçHELWL3XWXMX OL NDWNDGD L çHQVNL OLNRYLNDNRNDGD L
]DåWRLOLVXçHQVNLOLNRYLSUHWHçQR3HQHORSH"
3UHPGD MH EDUHP L] YL]XUH IHPLQLVWLĀNH NULWLNH EDYOMHQMH çHQVNLP
OLNRYLPDSRVDRNRMLMHGDYQRRGUDāHQLGDQDVPHWRGRORåNLDQDNURQYDOMD
UHþLGDçHQVNLOLNRYLXKUYDWVNRMNQMLçHYQRVWLQLVXELOLĀHVWLPSUHGPHWRP
VWUXĀQRJDLQWHUHVD$UWLNXOLUDVHWDMLQWHUHVGRGXåHYHþNUDMHP;,;VWROMHþD
²VSRPHQLPR0DULMX-DPEULåDNNRMDMHREMDYLOD=QDPHQLWHçHQHL]SULĀHL
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SRYLMHVWLVYHVNDLXNRMLPDQDYRGLLQHNROLNRçHQVNLK
OLNRYDL]KUYDWVNHNQMLçHYQRVWL-HGDQMHSDNRGSUYLKªPXåNLK©WHNVWRYD
XVUHGRWRĀHQLKQDçHQVNHOLNRYHKUYDWVNHUDQRQRYRYMHNRYQHNQMLçHYQRVWL
VDGDYHþGDYQDVWXGLMD'UDJXWLQD3URKDVNH5LMHĀMH]DSUDYRRSUHGDYDQMX
ªæHQVNDOLFDXKUYDWVNRMNQMLçHYQRVWL©VDVWDYOMHQRPXSRYRGXL]ORçEH,YH
6LPRQRYLþHYHL=GHQNH3H[LGU6LHJHURGUçDQRPNDNRVWRMLQDQHYHOLNRM
NQMLçLFLOLSQMDJRGLQH18QRYLMHVHYULMHPHçHQVNLPOLNRYLPDX
VWDULMRMNQMLçHYQRVWLEDYH'XQMD)DOLåHYDFL6ODYLFD6WRMDQ1LMHQDUDYQR
VOXĀDMQRGDVX]DQLPDQMH]DçHQVNHOLNRYHSRND]DOHXSUDYRçHQH1DMYDçQLML
PXåNLSURXĀDYDWHOMçHQVNLKOLNRYDKUYDWVNHVWDULMHNQMLçHYQRVWLYMHURMDWQR
MH6ORERGDQ3URVSHURY1RYDNNRMLVHXQL]XVYRMLKUDGRYDSRGUREQLMHEDYL
XSUDYRçHQVNLPOLNRYLPDSULPMHULFH9HWUDQRYLþHYRP(XULGLNRPL]Orfea, 
6DURPL]3RVYHWLOLåWD$EUDPRYDL/XFLþHYRP5RELQMRPRĀHPXþHVHRYGMH
jo! govoriti. No sustavnijega interesa svakako nije bilo.
9UDWLPRVHWHPLSXWRYDQMDDUKHWLSVNRMXHXURSVNLPNQMLçHYQRVWLPD
8YHOLNRPEURMXNDQRQVNLKGMHODSXWRYDQMHMHYDçQRQHVDPR]DSRMHGLQFD
QHJR L]DFLMHOX]DMHGQLFXSD MHSRSLVNQMLçHYQLKSXWQLNDGRLVWDJROHP
RGVWDUR]DYMHWQLKSDWULMDUKDSUHNR2GLVHMD L(QHMH WHEURMQLKVUHGQMRYMH
NRYQLKKRGRĀDVQLNDUDQRQRYRYMHNRYQLKYLWH]RYDSLNDUDLRVYDMDĀDSUHNR
EDMURQRYVNLK SXWQLND L] URPDQWL]PD GRPRGHUQLK2GLVHMD L SXWQLND L]
URPDQDFHVWH)LNFLRQDOQDGMHODKUYDWVNHUDQRQRYRYMHNRYQHNQMLçHYQRVWL
NRMDWHPDWL]LUDMXSXWRYDQMHRGUHGDVXGLRNQMLçHYQRJDNDQRQDQRRQDLSDN
QLVXRVRELWREURMQD8]PHPROLXRE]LUGDXUDQRQRYRYMHNRYQRMKUYDWVNRM
NQMLçHYQRVWL RVRELWR RQRM VD VYMHWRYQRP WHPDWLNRP QHPD LVWDNQXWLMLK
çHQVNLKOLNRYDELWþHMDVQRGDMHLEURMçHQVNLKOLNRYD²SXWQLFDQHYHOLN
1  1DSRPLQMHPGDQLMHGDQRG3URKDVNLQLK çHQVNLK OLNRYDQLMH SUHGPHWRP
PRMHVWXGLMH²9RGQLNMHL]GYRMLRELEOLMVNHOLNRYH-XGLWX6X]DQXLŽXUāHYLþHYX
0DQGDOLMHQX3UHPD3URKDVNLQDSUYLELVHSRJOHGGDOR]DNOMXĀLWLGDPHāXMXQD-
NLQMDPDVYMHWRYQHSURYHQLMHQFLMHQHPDQLMHGQHMDNHRGQRVQRQLMHGQHGRYROMQR
]QDĀDMQHGDVHL]GYRMLNDRYDçDQOLN
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*   *   *  
Putovanje, kao kretanje u prostoru i vremenu, katkada i premje!tanje u 
VRFLMDOQRPSRUHWNXSRGUD]XPLMHYDRGOD]DNRGNXþHRGVYRJDGRPDþHJD
vlastitoga, prijateljskog i poznatog. Napu!tanje staroga i odlazak u novo 
XNOMXĀXMH NDWNDGD UL]LN QR SXWRYDQMH QHULMHWNR SULVNUEOMXMH OLNX QHNH
PDWHULMDOQH LOL VLPEROLĀNH GRELWL =RUDQLþHY SDVWLU =RUDQ XPlaninama, 
3LOLJULQXLVWRLPHQRPDOHJRULMVNRPHSX0DYUD9HWUDQRYLþD+HNWRURYLþHYD
ĀHWYRUNDXĀDPFXQDYHVODL]5LEDQMDLULEDUVNRJSULJRYDUDQMD, Osmanovi 
SRNOLVDUL$OLSDåDL.D]ODUDJDXHSX,YDQD*XQGXOLþDSXWQLFLGLSORPDWLX
'XEURYQLNXSRQRYOMHQX-DNHWH3DOPRWLþD'LRQRULþDYLWH]RYLXHSX6YHWL
,YDQELVNXSWURJLUVNLLNUDOM.RORPDQ3HWUD.DQDYHOLþDVYLRQLQDSXWR-
YDQMHNUHþXLOL]ERJNDNYH]DGDþHNRMDLPMHX]DMHGQLFLSRYMHUHQDLOLSDN
UDGLYODVWLWDSURELWNDSULĀHPXMHSXWRYDQMHNDWNDGDLSRWUDJD]DYODVWLWLP
LGHQWLWHWRP9ULMHGLOLWRL]DSXWRYDQMDçHQVNLKOLNRYDXUDQRQRYRYMHNRYQRM
KUYDWVNRMNQMLçHYQRVWL"
*   *   *  
3XWRYDQMHMHWHPDVSHFLÀĀQD]DQDUDWLYQXNQMLçHYQRVW,SDNNDRSUYL
WHNVWKUYDWVNHUDQRQRYRYMHNRYQHNQMLçHYQRVWLXNRMHPXVHSRMDYOMXMHçHQVNL
lik koji putuje izdvaja se lik Robinje, otete ugarske plemkinje koju »marto-
losi« dovode u Dubrovnik na prodaju, iz istoimena dramskog djela Hanibala 
/XFLþD5RELQMLQRVHSXWRYDQMHGRGXåHQHSULND]XMHQHJRSUHSULĀDYDWH
RQRSULSDGDXSUHGVFHQVNRYULMHPH,SDNRQRåWRVHQDVFHQLYLGLXSUDYR
MH UH]XOWDW SXWRYDQMD L EH] WRJDSXWRYDQMD NDNR VH QD SUYL SRJOHG ĀLQL
QHELELORQLGUDPH2SXWRYDQMXVHNDNRMHUHĀHQRWHNJRYRULRQMHPX
L]YMHåþXMHVDPD5RELQMDUHNRQVWUXLUDMXþLQD]DKWMHYPODGRJD'HUHQĀLQD
]ELYDQMDRGWUHQXWNDRWPLFHGRGRODVNDQDGXEURYDĀNLWUJ8GYDVHQDYUDWD
5RELQMDRVYUþHQDYODVWLWRSXWRYDQMH%XGXþLGDMH]DUREOMHQDGDMHL]LGLOH
]DYLĀDMDRGYHGHQDGDOHNRXURSVWYRVDVYLPMHMDVQRGDMHQMH]LQJRYRUR
SXWRYDQMXRGGRVWLKDLVSXQMHQMDGLNRYNDPDNRMHVXSRMDĀDQH
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SULVMHþDQMHPQDVORERGDQçLYRWQDGYRUXGDNOHQDSUHWKRGQRVUHWQRVWDQMH
MHGLQRNRMHMRMGROLNXMH5RELQMDSULPMHULFHUHÁHNWLUDMXþLRYODVWLWXVWDQMX
QDYRGLSRSUDWQHSRMDYHSXWRYDQMDNDRåWRVXQHGRVWDWDNKUDQHVSDYDQMH
QDWYUGRPNDPHQXRVNXGQDLQHSULNODGQDREXþDLRGMHþD2QDGDNOHQH
PRçHELWL]DLQWHUHVLUDQD]D]ELOMXRNRVHEHQHJRMHXVUHGRWRĀHQDQDRQR
åWRMHL]JXELOD
8YHVHORP]GUDYMXYHVHORVYXGKRMDK
1DPHKNXX]JODYMXSRNRMQRSRNRMDK
6DGD]DX]JODYMHNDPHQMHVWXGHQL
0LVOLWHN{]GUDYMHPRçHELWXPHQL"
6ODWNRPLRELOQRPKUDQMDKVHMDSLþRP
,VD]ODWRPVYLOQRPUHåDKVHRGLþRP
A sada primine dan mi se kadgodi,
3R]DNRQRGçLYLQHRWUDYLWHUYRGL«ĀLQ
Cijeli put koji je pro!la, od Ugarske do Dubrovnika, Robinja zapravo 
QHNRPHQWLUDXWULVWLKDUH]LPLUDWHNWHåNRþHQDNRMHMHQDLOD]LODLåWRQLMH
QHYDçQRçDOLVHQDL]RVWDQDNSRPRþLRGªVYRMLK©PXåNLKQDUDYQR
Puste sam sve strane protekla i luge
9HSULJGLVHKUDQHL]YLULWHMGUXJH
2EDMGRKVYHJRUHEURGLKVHSULNVWRULN
1LJGLPLQLWNRUHQHGRMGHSRPRþQLNĀLQ
5RELQMDSXWXMHVLORPLQMH]LQRSXWRYDQMHXGUDPLQHPD]QDĀHQMHNRMH
SXWRYDQMH QDMĀHåþH LPD ]DPXåNH OLNRYH1MH]LQR MH SXWRYDQMH X VOXçEL
LGHRORJLMDWRJDGUDPVNRJDWHNVWDSROLWLĀNH5RELQMDMHL]8JDUVNHDªPDU-
WRORVL© ² RWPLĀDUL VX7XUFL L VWDOHåNH /XFLþHYDSRKYDOD GXEURYDĀNRJD
GUXåWYHQRJSRUHWNDNDRLPXåNRJDSDWULMDUKDOQRJDSRUHWND2'HUHQĀLQRYR
2  2SRVOMHGQMHPMHDVSHNWXSRGUREQLMHSLVDR6ORERGDQ31RYDN
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MHSXWRYDQMHïRGQRVQRGXJDSRWUDJD ]D5RELQMRPNRMD VH GRGXåHQH
SULND]XMHQDVFHQLWHWDNRāHUVSDGDXSUHWSRYLMHVWGUDPVNHUDGQMHïDUKH-
tipsko putovanje potrage, koje zavr!ava dobitkom za putnika. Putovanje 
çHQVNRJDOLNDMHVWDQRPDOLMDDSRYUDWDNXXRELĀDMHQRVWDQMHPRçHVHSRVWLþL
VDPRSRVUHGRYDQMHPPXåNRJDOLND.DNRMHXRĀHQRXVWUXĀQRMOLWHUDWXULD
to pokazuju i neke druge URELQMHKUYDWVNHNQMLçHYQRVWLSXWRYDQMHçHQVNRJD
OLNDWHNMHXIXQNFLML]DGRYROMDYDQMDPXåNLKLQWHUHVD
Ipak, valja napomenuti da je i Robinji namijenjeno da iz putovanja, 
PD NDNR QHçHOMHQRJD SURÀWLUD SUHPGD X GRPHQL SRVYH GUXNĀLMRM RG
'HUHQĀLQRYH RQD GRELYD SRXNX GD QH VPLMH ELWL RKROD 85RELQMLQ OLN
'HUHQĀLQNDRGDMHPDQGDWDU%RçMLXSLVXMHNULYQMX]DRWPLFX
6DGVHĀXGLPJRUHGDQLVLGRSDOD
0XNHLSRNRUHGHNOLFHSULVWDOD
-HURWRJRYRUWYRMVWDYLPLSULGRĀL
'DYDVWYRMQHSRNRMWYD]OREDX]URĀL
-HUVLVHOLSRWRPWYRMRPRKROLOD
,WRPHJULKRWRP%RJDXYULGLOD« 
6WRJDVHSXWRYDQMH]DWDMçHQVNLOLNXQHNRPHVPLVOXLSDNSRND]XMH
GRELWNRP²RQRMHND]QDNRMRPMH5RELQMDRNDMDODJULMHKLXVYRMLODPRUDOQX
pouku. Odnosno, dvostruko je instrumentalizirano. 
*   *   *  
2SXV0DULQD'UçLþDQDL]JOHGMHRWYRUHQSUHPDSXWRYDQMXIDYRUL]LUD
FXULRVLWDVQDUDĀXQVWDELOLWDV åWRVHXRVWDORP L L]ULMHNRPNDçHXRQLP
ĀHVWRFLWLUDQLPVWLKRYLPDL]SURORJDTireneª7NRGRPDQHVLGLLQHKDMH
WUXGD SRVYLHWX WDMYLGL LQDXĀL VYLKĀXGD© 'UçLþ.DG MH
ULMHĀR'UçLþHYLPçHQVNLPOLNRYLPDYDOMDSULPLMHWLWLSUYRGDVHQHNLRG
QMLKGRLPDMXVORERGRXPQLPDLHPDQFLSLUDQLPD8]/DXUXL]Dunda Ma-
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rojaQDMSR]QDWLMLMHSULPMHU'UçLþHYDSURWRIHPLQL]PD3 Mionin monolog iz 
ĀHWYUWRJDSUL]RUDĀHWYUWRJDĀLQD*ULçXOH. U tome monologu Miona pros-
YMHGXMHSURWLYXRELĀDMHQHSRGMHOHPXåNRçHQVNLKGUXåWYHQLKXORJDWHVYRMH
VXJRYRUQLNHåWRMHSRVHEQR]DQLPOMLYRSRGVMHþDQDPLWRDPD]RQNDPD
'UXJR'UçLþHYL VXçHQVNL OLNRYL LSULOLĀQRPRELOQL6YDNDNR MHQDMYHþD
'UçLþHYDSXWQLFD/DXUDNXUWL]DQDL]Dunda MarojaRĀLMLPSXWRYDQMLPD
XNRPHGLMLL]YMHåþXMH*XOLVDY+UYDW/DXULQMHSUHGULPVNLçLYRWVDYXSX-
WRYDQMLPDLSURPMHQDPDDGUHVD2QDMHOLNQMHPDĀNRJDSRGULMHWODURāHQD
MHX9HQHFLMLL]NRMHMHSREMHJODWNR]QDNDPRQHNRMHYULMHPHçLYMHODX
.RUĀXOLWHVHEDUHPXYUHPHQXNRPHGLMHVNUDVLODX5LPXQRĀLQLVHGDMRM
XSRVWGUDPVNRPYUHPHQXSUHGVWRMLSXWRYDQMHXQMHPDĀNHNUDMHYH3UHPGD
se u Dundu Maroju sve do pojave Gulisava Hrvata ona pojavljuje kao lik 
NRMLMHVWDOQRERUDYLåWHSURQDåDRX5LPXYDOMDLVWDNQXWLGDMH/DXUDMHGDQRG
ULMHWNLKçHQVNLKOLNRYDNRMLPDSXWRYDQMHRPRJXþXMHGDVHX]GLJQXXVYLMHWX
NRMLVHWHPHOMLQDLQGLYLGXDOQRPWDOHQWXLVPLVOX]DSRVDR/DXUDMHGDNOH
]DKYDOMXMXþLLSXWRYDQMXWRĀQLMHSXWRYDQMLPDªVHOIPDGH©çHQD4
2VLP/DXUHSXWXMHL0DURYDGXEURYDĀND]DUXĀQLFDPODGD3HUDWDNRāHU
iz Dunda Maroja2QDXSUDWQMLEUDWXĀHGD'çLYDLEDEH L]'XEURYQLND
SXWXMHX5LPGDELSURQDåOD]DUXĀQLND0DUDNRMLVHWULJRGLQHQHMDYOMD
=DUD]OLNXRGNXUWL]DQH/DXUHNRMRM]DQLPDQMHNRMLPVHEDYLRPRJXþXMH
SRNUHWOMLYRVW3HUDVHGDELPRJODQDSXWGDELXRSþHQDSXVWLODURGQLJUDG
PRUD SUHREXþL XPXåNR5 =DQHPDULPR OL QDNUDWNR ĀLQMHQLFX GD MH 3HUD
WLS]DOMXEOMHQHGMHYRMNHXPQRJRPHXYMHWRYDQçDQURYVNLPNRQYHQFLMDPD
HUXGLWQHNRPHGLMHLLPDPROLQDXPXGXEURYDĀNHRELĀDMHUHþLþHPRGDWD
3  )ÿDOHXNRPHQWDULPD*ULçXOHQD]LYDWDMPRQRORJªIHPLQLVWLĀNLPSOHGRD-
MHRP©6SRPHQXWLPRQRORJL]GYDMDL'XQMD)DOLåHYDF
4  7DNR/DXUXWXPDĀL&:%UDFHZHOO
5  23HULX5LPXJRYRULVHRSåLUQLMHXUDGX/DGHÿDOH)HOGPDQ
QR]DRYDMMHUDGYDçQLML]DNOMXĀDNåWRJDGRQRVL'XQMD)DOLåHYDFXLQWHUSUH-
WDFLMLUD]OLĀLWLKEMHJXQDFDPHāXQMLPDL3HUHXVWXGLMLª%LMHJ©XRYRPH]ERUQLNX
2YGMHXMHGQR]DKYDOMXMHPDXWRULFLåWRPLMHXVWXSLODUXNRSLV
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PODGLFDĀLQLSULMHVWXSWHGDKUDEURLVNDĀHL]]DGDQRJDSDWULMDUKDOQRJDPR
GHODSUHPDNRMHPXMHçHQLQDPLMHQMHQSURVWRUNXþH2QDQDLPHLVDPDNDçH
ª«MDVDPGMHYRMĀLFDLXĀLQLODVDPVWYDUNRMXGRVOHQLMHGQDGMHYRMĀLFD
QLMHXĀLQLOD©'UçLþ1RNDNRSRND]XMH'XQMD)DOLåHYDF WR
þHQDL]JOHGKUDEURSXWRYDQMHĀLMLQDPLVKRGQLMHSR]QDWMHUQLMHVDĀXYDQ
]DYUåHWDN'UçLþHYHNRPHGLMHMDPDĀQR]DYUåLWLNDRUD]RĀDUDQMH6
*   *   *    
1L]SXWQLFDKUYDWVNHUDQRQRYRYMHNRYQHNQMLçHYQRVWLPODāHVXVURGQLFH
QHåWR VWDULMLK VXVMHGD WDOLMDQVNLK OLWHUDUQLK DPD]RQNL82VPDQX Ivana 
*XQGXOLþDWRVX.UXQRVODYDL6RNROLFDOLMHSHUDWQLFHDQWLSRGLURELQMD, koje 
SXWXMXNUåþDQVNLPLWXUVNLPSURVWRULPD6OLĀQDMHSDN*XQGXOLþHYLPDPD-
]RQNDPD3DOPRWLþHYD&DSWLVODYDL]LVWRLPHQHWUDJLNRPHGLMHL.DQDYHOLþHYD
Rosinda-Margarita iz epa 6YHWL,YDQELVNXSWURJLUVNL1MLKRYRQHSULSDGDQMH
WUDGLFLRQDOQRçHQVNRPHSURVWRUXSURVWRUXNXþH LVND]XMHVHSRGUREQRX
2VPDQX=D.UXQRVODYXVHSULPMHULFHRSLVXMHNDNRMHRGUDVWDODX]RFD
%RMQRPWUXEOMRPPMHåWHSMHVQL
VYHāMXåLNDLSRNRML
a gdje sjever dme nesvjesni,
RGODYLFHPOLMHNRPGRML
7H
6  9 VSRPHQXWX DXWRULĀLQX VWXGLMX ª%LMHJ© X RYRPH L]GDQMX2VLP3HUH
DXWRULFDVSRPLQMHL2PDNDOXNDROLNNRMLSXWXMHRGQRVQREMHçLDOLLQMH]LQRGOD-
]DN]DYUåDYDUD]RĀDUDYDMXþH1RWUHEDGRGDWLLWRGDUD]RĀDUDQMHPQDNRQELMHJD
NDNRSRND]XMH')DOLåHYDF]DYUåDYDLSXWRYDQMHMHGQRJDPXåNRJDOLND*ULçXOH
SDVHQHELPRJORJRYRULWLRQHNRMURGQRVKHPDWL]LUDQRMSRGMHOLSUHPDNRMRMEL
SXWRYDQMD çHQVNLK OLNRYD X'UçLþD ]DYUåDYDOD QHXVSMHåQR D SXWRYDQMDPXåNLK
likova uspje!no.   

«SDNQDKUORP konju uzrasti
JGLXSODQLQDKYLKULYLMX«
%DED.DQDYHOLþHYH5RVLQGHSDNNDçH
=QDPKUDEUHQRVDUFHWYRMH
]DåWRMRåXEDKPDOD
u igram si varle boje
VGUXçLFDPL]DPHþDOD
I mie!te igle i kudelje,
QHPLVOHþLRXUHVX
WYH]DEDYHLWYHçHOMH
XRUXçMXVYHMELOHVX.DQDYHOLþ
*XQGXOLþHYLPLLQLPDPD]RQNDPDSULPMHUHQSURVWRUQHĀLQLRĀLQVNL
GRPRGQRVQRGYRU²SURVWRUDPD]RQNLLQLMHSULYDWQLSURVWRUGRPDYODV-
WLWRJDLGRPDþHJDQHJRMHQMLKRYSURVWRUYDQMVNLX*XQGXOLþDMHWRJROHP
SURVWRUL]PHāX+RþLPDL&DULJUDGD3DLDNRMHSURVWRUL]PHāX+RþLPDL
&DULJUDGDJHRJUDIVNLSURVWRUSROLWLĀNLYDçDQLLDNRVXDPD]RQNHDQJDçLUDQH
QD SROLWLĀNL VXSURWVWDYOMHQLP VWUDQDPD.UXQRVODYD QD VWUDQL 3ROMDND X
ERUELSURWLY7XUDNDD6RNROLFDNDRWXUVNDUDWQLFDORMDOQD2VPDQXLSURVWRUL
NRMLPDVHERMQLFHNUHþXLSRYLMHVQD]ELYDQMDXNRMLPDVXGMHOXMXXWMHåQMHP
dodiru s njima gube na povijesnosti.71DLPHNDGDVXRGUHāHQMDJHRJUDI-
VNRJDSURVWRUDNRMLPVHNUHþXDPD]RQNHRSþHQLWDLNDGDR]QDĀXMXJROHPD
SULOLĀQR QHRGUHāHQD SURVWUDQVWYD VXGDU VH URPDQWLĀQRJD L SRYLMHVQRJD
VYLMHWDQHRVMHþD=D6RNROLFXVHSULPMHULFHNDçH
Tim otkada lanjsko lito
PODGNUDOMHYLþUD]ELFDUD
7  2QHPRJXþQRVWLGDVHSRYHçXSRYLMHVQLLURPDQWLĀQLVYLMHWX2VPDQX op-
åLUQRMHLXYMHUOMLYRSLVDR=RUDQ.UDYDUNRMLSUHFL]QRGHWHNWLUDªVXGDUH©
SRYLMHVQLKLURPDQWLĀQLKOLNRYD

s drugam ona strjelovito
SUHNROHåNLMHKVWUDQDXGDUD
OHWHþPQRNUDWVUHGSRWMHUD
sjemo-tamo po prostoru
od Odera do Nepera
LV1HVWHUDN1LMHPVNRPPRUX
0HāXWLP NDGD VH SRMDYOMXMX NRQNUHWQLML SURVWRUL L SRMHGLQDĀQD
]ELYDQMD SULPMHULFH X ĀHWYUWRP SMHYDQMX$OLSDåD VH SULVMHþD JGMH VH
QDOD]LR6RNROLĀLQ WDERU X KRþLPVNRM ELFL GROD]L GR ªNUDWNRJD VSRMD©
NRMLVHQHPRçHSULPMHUHQRUD]ULMHåLWL88NRQDĀQLFLNDGDVHURPDQWLĀQL
OLNRYLDPD]RQNLSUHYLåHSULEOLçHNRQNUHWQRPSROLWLĀNRPLOLJHRJUDIVNRP
SURVWRUXLSRYLMHVQLPOLNRYLPDRQLL]GMHODLQHVWDMX.UXQRVODYDNUHþH
X&DULJUDGRVORERGLWL]DUXĀQLND.RUHYVNRJDQRLVDPD]DYUåLXWDPQLFL
LXGDOMLPVH]ELYDQMLPDYLåHQHSRMDYOMXMH6RNROLFDVHSDN]DSXþXMHX
&DULJUDGXSRPRþ2VPDQXQRRQDPRRĀLWRQHPRçHVWLþLWHVHQH]QDåWR
s njom dalje biva. 
$PD]RQVWYR .UXQRVODYH L 6RNROLFH 3DOPRWLþHYH &DSWLVODYH L
.DQDYHOLþHYH5RVLQGHVOLMHGRP*XQGXOLþHYLKWDOLMDQVNLKX]RUD]DSUDYR
VHPDQLIHVWLUD NDR SULSLWRPOMHQR DPD]RQVWYR QMLK YRGL  OMXEDY SUHPD
PXåNDUFX 3DWULMDUKDOQD VKHPD QLMH L]QHYMHUHQD MHU GMHYRMNH QH SXWXMX
YRāHQHQHNLPYODVWLWLPRPXåNRPHVYLMHWXQHRYLVQLPLQWHUHVLPDLSUR-
ELFLPDQHJRVHPXåNDUFLPDVWDYOMDMXXªVOXçEX©
8SDG GMHYRMDNDUDWQLFD XPXåNL VXVWDY X UDWRYDQMH NRQNUHWQR X
]ELYDQMD ]D YULMHPH KRþLPVNH ELWNH L QDNRQ QMH X*XQGXOLþD VH GDGH
REMDVQLWL HVWHWLĀNLP UD]OR]LPD.DR OLNRYL NRML SULSDGDMX URPDQWLĀQRPH
8  9.UDYDUSRGUREQLMHQDVWU
5LMHĀMHRLQYHU]LML5RELQMLQHSR]LFLMHX/XFLþDMHPXåNLOLNXPLVLMLXSR-
WUD]L]D]DVXçQMHQRP5RELQMRPX2VPDQX.UXQRVODYDNUHþHQDSXWGDELVSDVLOD
.RUHYVNRJDD6RNROLFDGDELSRPRJOD2VPDQX*XQGXOLþHYHUDWQLFHGRGXåHQH
XVSLMHYDMXMHUMHWDRSFLMD]ERJQHDGHNYDWQDSRYH]LYDQMDURPDQWLĀQRJDLSRYLMH-
snoga svijeta u 2VPDQXQHPRJXþD
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WHPDWVNRPHVORMXRQHVX]DUD]OLNXRGPXåNLKOLNRYDXSRWSXQRVWLXYMH-
tovane pravilima igre toga tematskog svijeta. Osim toga, uz to !to su knji!ki 
OLNRYL*XQGXOLþHYHVXOLMHSHUDWQLFHPDNDNRVHĀLQLOHªHPDQFLSLUDQLPD©
LSDNPXåNDSURMHNFLMD
-RåMHGDQçHQVNLOLNL]*XQGXOLþHYD2VPDQDSXWXMH7RMH6XQĀDQLFD
QRRQDMH]DVXçQMHQDGMHYRMND²ªJXVD©MHNDRL/XFLþHYX5RELQMXSULVLOQR
RGYRGLQDSXW6WRJDVHSXWRYDQMHQDNRMHMHRQDPLPRVYRMHYROMHRGYHGHQD
SRND]XMH NDR DQRPDOLMD NRMD SRWYUāXMH GD MH çHQLQR LGHDOQR RNUXçHQMH
SURVWRUNXþHLSULYDWQRVWL3ULSRYMHGDĀHYLPMHLPSOLFLWQLPYUHGQRYDQMHP
WRQDVLOQRSXWRYDQMHYLåHVWUXNRR]QDĀHQRNDRGHYLMDFLMDRQRMHåWHWQR]D
Osmana jer se on ogre!uje o turske zakone, no jednako tako, premda to 
za 2VPDQDXFLMHORVWLQLMHYDçDQDVSHNWSXWRYDQMHQDUXåDYDXVWDOMHQLUHG
SDWULMDUKDOQRJDGRQHNOHLGLOLĀQRJDçLYRWD
1DNUDMXXVSRUHGLPROLSXWRYDQMHOLMHSLKUDWQLFDV$OLSDåLQLPL.D]ODU
DJLQLPSXWRYDQMHPXRĀLWþHPRGDGYRMLFD2VPDQRYLKSRNOLVDUDSXWXMXV
PLVLMRPYDçQRP]DFDUDLFDUVWYRNDRLGDQMLKRYDSXWRYDQMDªPDSLUDMX©
JHRJUDIVNLSURVWRU3XWRYDQMDDPD]RQNLQHPDMXYDçQXPLVLMXQLWLNRQVWL-
WXLUDMXJHRJUDIVNLLOLSROLWLĀNLSURVWRUHSD7RMHLUD]XPOMLYR]QDPROLGD
MHULMHĀROLNRYLPDĀLMDMHIXQNFLMDSRQDMSULMHGHNRUDWLYQD1RPRçHOLVHX
UDQRQRYRYMHNRYQRMKUYDWVNRMNQMLçHYQRVWLXRSþHL]DPLVOLWLçHQVNLOLNNRML
SXWXMHLĀLMHSXWRYDQMHSULWRPªPDSLUD©QHNLJHRJUDIVNLSURVWRULWRWDNR
GDWREXGHYDçQR]DåLUX]DMHGQLFX"
*   *   *  
/LNRYLVYHWLFDLELEOLMVNLKMXQDNLQMDGRVDGDVXELOLL]RVWDYOMHQLSUHPGD
VXXSUDYRRQLL]3URKDVNLQHYL]XUHSDLYL]XUHQHNLKGUXJLKNQMLçHYQLK
SRYMHVQLĀDUDSULPMHULªMDNLK©OLNRYD1RSUHPGDELEOLMVNDHSLNDLKDJL-
RJUDÀMH çHQVNLP OLNRYLPD GRSXåWDMX RQR åWR UD]OLĀLWL VYMHWRYQL çDQURYL
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VYRMLPçHQVNLPOLNRYLPDQHPRJXGRSXVWLWLSXWRYDQMDçHQVNLKVYHWDĀNLK
OLNRYDQLVXVDPDSRVHELYDçQDQLWLVHQDQMLPDGRJDāDQHåWRELWQR]DOLNLOL
]D]ELYDQMDXFLMHORVWL-HGQDNRWRYULMHGL]D0DULMX0DJGDOHQXL]SRHPH
8]GDVL0DQGDOLMHQHSRNRUQLFH,JQMDWDŽXUāHYLþDNDRL]DVYHWX5RçDOLMX
ªSDQRUPLWDQVNXGLYLFX©OLNL]LVWRLPHQRJDGMHOD$QWXQD.DQLçOLþD,]QLPND
MHPRçGDWHN0DULMD(JLSNLQMDL]æLYRWDLSRNRUHVYHWH0DULMH(JLSNLQMH, 
VSMHYD'XEURYĀDQLQD1LNROH0DUĀLMD WLVNDQRJ  X'XEURYQLNX7D
0DULMD RGOD]L QD KRGRĀDåþH GD EL QD SXWX ]DYRGLOD VXSXWQLNH WH MH SXW
YDçDQSRWRPXåWRRWYDUDSURVWRU]DJULMHK=DGDþDMHWRJDSXWRYDQMDLGD
MDĀHQDJODVLSUHREUD]EX OLNDRGQRVQRREUDþHQMHNRMHþH VHGRJRGLWLQD
RGUHGLåWXSUHGFUNYRP
9HþLQDGDNOHVYHWDĀNLKOLNRYDPRUDGRGXåHQDSXVWLWLSURVWRUSR]QDWR-
JDEOLVNRJD LGRPDþHJDGDELPRJODçLYMHWLSUHPDQRYLPSUDYLOLPDQR
SXWRYDQMHMH]DWHOLNRYHVSRUHGQRRGYLMDVHSULOLĀQREU]RWHMHVDPRID]D
ĀDNL]DVDPOLNDNDPROLQH]DåLUX]DMHGQLFX11
,SDNXVIHULUHOLJLR]QHNQMLçHYQRVWLçHQVNLPVHOLNRYLPDQDPMHQMXMH
MRåMHGQDYUVWDSXWRYDQMD7RMHSXWRYDQMHGXKRYQLPSURVWRURP6YHWDĀNL
çLYRWNDNRQDODçXKDJLRJUDÀMHLYDOMDVKYDþDWLNDRGXKRYQRSXWRYDQMH1R
LWXSRVWRMHQHNHUD]OLNHQDWRPHGXKRYQRPSXWRYDQMXQHULMHWNRVHçHQDPD
SUHSRUXĀXMH LOL VHRGQMLK]DKWLMHYDGD WHçH MHGQLPYUVWDPDNUHSRVWLD
PXåNDUFLPDVXQDPLMHQMHQHGUXJHYUVWH12
 Prisjetimo se Judite 0DUND0DUXOLþD²QDVORYQLOLNHSDQHVDPRGDPRUD
QDSXVWLWLGRPGDELPRJDRGMHORYDWLQHJRVHPRUDNRULVWLWLLWMHOHVQLPGUDçLPDWH
ĀDNVPLMHXELWL
11  3UHPGDQHXOD]LXRNYLURYRJDUDGDQDSRPLQMHPGDMHSXWRYDQMHçHQVNLK
OLNRYD L WR QH VYHWDĀNLK ĀHVWR X VUHGQMRYMHNRYQRP çDQUX0DULMLQLKPLUDNXOD
YMHURMDWQRMHQDMSR]QDWLMLSULPMHUSULSRYLMHVWRGMHYRMFLEH]UXNX
12  8SXþXMHP RYGMH QD ĀODQDN ,YH*UJLþ ª0XåND YUOLQD çHQVND YUOLQD X
0DUXOLþHYRM,QVWLWXFLML©Colloquia Maruliana;,,NRMLJRYRULRSRGMHOL
SRçHOMQLKYUOLQDSUHPDURGQRPHNULWHULMX
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2VLPWRJDWUHEDMRåMHGQRPLVWDNQXWLGDçHQVNLOLNRYLQHPRJXRGOD]LWL
QD DOHJRULMVND SXWRYDQMD LPDJLQDUQLPSURVWRULPD QD NDNYR VH UHFLPR
RWSXþXMH9HWUDQRYLþHY3LOLJULQ
*   *   *  
3UHPGDX OLULFL QHPRçHPRJRYRULWL R çHQVNLP LPXåNLP OLNRYLPD
PRçHPR QHåWR UHþL R ªGLVWULEXFLML© SXWRYDQMD WHPDWL]LUDQRJ LOL SRGUD-
]XPLMHYDQRJ NRMD L X OLUVNRM OMXEDYQRM SMHVPL LGH X NRULVWPXåNDUDFD
3XWRYDQMDVHSULWRPQDMĀHåþHQHWHPDWL]LUDMXQHJRVXYDçQDNDRSUHWSRYLMHVW
VLWXDFLMHXNRMRMVHLVND]XMHEROSURX]URĀHQDUD]GYRMHQRåþX]DOMXEOMHQLND8
WRSRJUDÀMLOMXEDYQHYH]HXYLMHNMHPXåNL]DOMXEOMHQLNRQDMNRMLVHªRGLOMD©
DçHQDRVWDMH
Osim antologijske anonimne ljubavne pjesme »Odiljam se«, u kojoj 
mu!ki subjekt tuguje jer mora na put, »odilio« se i subjekt pjesme »Knji-
JD©,YDQD%XQLþD9XĀLþDWHL]GDOMLQHSLåHĀH]QXWOMLYRªSLVPR©çHQVNRPH
DGUHVDWXª.QML]L©VOLMHGLª2GJRYRU©SMHVPDVDçHQVNLPOLUVNLPVXEMHNWRP
NRMLRGJRYDUDGDçHOMQRĀHND13
æHQVNLOLUVNLVXEMHNWSRMDYOMXMHVHXGXEURYDĀNRMUDQRQRYRYMHNRYQRM
OLULFL LSULMH%XQLþD LPDJDX'çRUH'UçLþDäLåND0HQĀHWLþD+DQLEDOD
/XFLþD0DULQD'UçLþD1LNROH1DOMHåNRYLþDLXQHNROLNRDQRQLPQLKSMH-
sama 5DQMLQLQD]ERUQLND.148WDNYLPMHSMHVPDPDJRWRYRUHGRYLWRULMHĀ
RUD]GYRMHQRVWLX]URNRYDQRMSXWRYDQMHPPXåNRJDDGUHVDWDæHQVNRPHMH
ND]LYDĀXXVNODGXVWUDGLFLRQDOQRPUDVSRGMHORPSUHPDNRMRMMHPXåNDUFLPD
13  ª.QMLJD©MHLVSMHYDQDGYRVWUXNRULPRYDQLPGYDQDHVWHUFLPDDª2GJRYRU©
RVPHUFLPD'LVWULEXFLMXWLKGYDMXVWLKRYDVRE]LURPQDURGQLNULWHULMGYDQDHVWH-
UDFNDRVWLKSULNODGDQ]DPXåNLLVND]LODNåLRVPHUDFNDRVWLKSULNODGDQ]DçHQVNL
LVND]]DQLPOMLYRREUD]ODçH3DYDR3DYOLĀLþXNQML]L%DURNQLVWLKX'XEURYQLNX, 
'XEURYQLN0DWLFDKUYDWVND
14  3RSLVSMHVDPDGXEURYDĀNLKUHQHVDQVQLKSMHVQLNDVDçHQVNLPOLUVNLPVX-
EMHNWRPLYDçQHXYLGHRPDVNXOLQRMSHUVSHNWLYLWLKSMHVDPDVDªçHQVNLPJODVRP©
GRQRVL7RPLVODY%RJGDQ  
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GRGLMHOMHQ YDQMVNL D çHQDPD XQXWDUQML SURVWRU QDPLMHQMHQD ]DGDþD GD
ĀHND
*   *   *  
,PDOLVPLVOD]DQHPDULWLUD]OLNHL]PHāXVHNXODUQLKLUHOLJLR]QLKGLV-
NXUVD LXSLWDWLVH L]YL]XUH]DQLPDQMD]DSXWRYDQMDçHQVNLKOLNRYDNRMD
MHUD]OLNDL]PHāXSXWRYDQMDURELQMkGXEURYDĀNLKVHLĀHQWHVNQLKDPD]RQNL
L VYHWLFD L] UDQRQRYRYMHNRYQH NQMLçHYQRVWL" 5D]OLND MH QD SUYL SRJOHG
JROHPDQRYDOMDLPDWLQDXPXGDMHXREDVOXĀDMDULMHĀRSXWRYDQMLPDNRMD
VX ]DGDQD çDQURYVNLP NRQYHQFLMDPD.RQYHQFLMH çDQUD SURL]YRG VX X
SRWSXQRVWLPDVNXOLQHNQMLçHYQHNXOWXUHWHXSXþXMXQDPXåNRªVPMHåWDQMH©
çHQDDRQHVXXYLMHNRYDNRLOLRQDNRSRGUHāHQHPXåNRPHVYLMHWXLPXåNLP
ideologijama.156LJXUQRMHGDXUDQRPHQRYRYMHNRYOMXFXULRVLWDVçHOMD]D
RWNULYDQMHPQRYRJDNDGMHULMHĀRÀ]LĀNRPHSXWRYDQMXDGRQHNOHLRGXKRY-
QRPHçHQVNLPOLNRYLPDSDQLVWYDUQLPçHQDPDQLMHĀHVWRGRSXåWDQD8
PXåNRMNQMLçHYQRVWLçHQDPDVHQDPMHQMXMHSDVLYLWDVĀDNQHQLVWDELOLWDV, 
koju ranonovovjekovna kultura vidi kao opreku prema FXULRVLWDV). »Homo 
YLDWRU©QLNDGDQHPDDGHNYDWQRJDSDUQMDNDXçHQVNRPHOLNX²ªIHPLQDYLD-
WUL[©QHSR]QDWDMHNDWHJRULMDXUDQRQRYRYMHNRYQRMKUYDWVNRMNQMLçHYQRVWL
kao i u zbilji.
æHQVNDSXWRYDQMDSRVYHMHMDVQRQHRWNULYDMXQRYLVYLMHWQH]DYUåDYDMX
RVQLYDQMHPQRYRJDJUDGD QLWL VH QDMĀHåþH SRGX]LPDMX UDGL IRUPLUDQMD
VDPRJD OLND UDGL LQLFLMDFLMH SRWUDJH ]D LGHQWLWHWRP LOL QHĀLP VOLĀQLP
æHQVNLOLNRYLNRMLSXWXMXQDMĀHåþHSXWXMX]ERJPXåNDUFD L WRXJODYQRP
]ERJ OMXEDYL1HNROLNR YDçQLMLK SXWRYDQMDPXåNLK OLNRYD X KUYDWVNRPH
UDQRQRYRYMHNRYOMXSRND]XMHNDNRVX]DçHQVNHOLNRYHPRJXþQRVWLSXWR-
YDQMD]QDWQRUHGXFLUDQHELOLELORPRJXþHQDSXWRYDQMHSRSXW=RUDQRYD
15  'DSULVXWQRVW çHQH NDR WHPH LOL OLND VYMHGRĀL ]DSUDYRRPDVNXOLQRVWL
UDQRQRYRYMHNRYQH KUYDWVNH NQMLçHYQH NXOWXUH XVWYUGLR MH 6ORERGDQ 3 1RYDN

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u PlaninamaªSRVODWL©çHQVNLOLN"1LQDSXWRYDQMXNDNYRMHRSMHYDQRX
+HNWRURYLþHYX5LEDQMXLULEDUVNRPSULJRYDUDQMX, djelu kojemu je te!ko 
MHGQR]QDĀQRRGUHGLWLçDQURYVNXSULSDGQRVWRĀLWRQHPRçHVXGMHORYDWLçHQD
a jednako je s 3HOHJULQRP.
6YLQDYHGHQLSULPMHULGREURVXSR]QDWLĀLWDWHOMXNRMLĀDNLRYODåSR]QDMH
VWDUXKUYDWVNXNQMLçHYQRVW*RWRYRGD LK LQLMHELORSRWUHEQRQDYRGLWLX
SULORJ]DNOMXĀNXGDMHPRJXþQRVWSXWRYDQMD]DçHQVNHOLNRYHRJUDQLĀHQDL
NRMHĀLPHXYMHWRYDQD0XåNLOLNRYLSXWXMX]QDWQRĀHåþHQRçHQHELORGDMH
ULMHĀRSXWQLFLPDNUR]NRQNUHWQHJHRJUDIVNHSURVWRUHELORRRQLPDNRMLVH
NUHþXLPDJLQDUQLPSURVWRULPD=DPXåNDUFHMHSXWRYDQMHXRELĀDMHQRĀHVWR
NRQVWLWXWLYQRçHQVNLPMHOLNRYLPDSXWRYDQMHNRMHX]SURVWRUQXPRELOQRVW
XJODYQRPSRGUD]XPLMHYDLLQWHOHNWXDOQX]QDWLçHOMXXVNUDþHQR
.RQDĀQRGDUH]LPLUDPRSUHPGDVHQDVORYRPRYRJDUDGDNDRQMHJRY
SUHGPHWVXJHULUDODWHPDSXWRYDQMDçHQVNLKOLNRYDSRND]DORVHGDMHWRWHPD
koje gotovo da i nema, nego se tek podrazumijeva te se, ako se i pojavljuje, 
QDMĀHåþH]ELYDXYUHPHQXSUHWSULĀH3XWRYDQMHNDRĀLQSRWUDJHSURPMHQH
VD]ULMHYDQMD REUD]RYDQMD L VWMHFDQMDPRþL ]D çHQVNH OLNRYH QLNDGD QLMH
SURFHVNRMLELELRYDçDQVDPSRVHEL
Dodajmo jo! i to da bez putovanja, bez susreta s DOLXV, ne postoji ni 
idem0HāXWLP]DåWRELçHQVNLOLNRYLLNUHWDOLXSRWUDJX]DYODVWLWLPLGHQ-
WLWHWLPDNDGDVXLPLKPXåNDUFLYHþRGDYQDXVSMHåQRVNURMLOL"
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S u m m a r y
7KLVDUWLFOHEDVHGRQVHYHUDOPDLQO\FDQRQLFDO&URDWLDQHDUO\ZULW-
LQJVWULHVWRGHWHUPLQHLIWKHVXEMHFWRIWUDYHOLQJLVLPSRUWDQWIRUIHPDOH
FKDUDFWHUVRULILW·VFRQVWLWXWLYHRQO\IRUPDOHFKDUDFWHUV%\GRLQJVRWKH
DXWKRUUHYLHZVVHYHUDOGUDPDWLFWH[WVVHYHUDOHSLFSRHPVUHOLJLRXVSRHPV
DQGVHYHUDO O\ULFDOSRHPV ,W LVHVWDEOLVKHG WKDW WKHVXEMHFWRI WUDYHOLQJ
UHJDUGOHVVRIJHQGHURUWKHJHQUHRIDQDO\]HGOLWHUDU\ZRUNVLVPRUHRIWHQ
FRQQHFWHG WRPDOH FKDUDFWHUV LW LV DOVR HVWDEOLVKHG WKDW WKH WUDYHOLQJRI
IHPDOHFKDUDFWHUVQHYHUUHSUHVHQWVWKHSURFHVVRIWUDQVIRUPDWLRQQRULV
WKHWUDYHORIIHPDOHFKDUDFWHUVLPSRUWDQWIRUWKHZKROHFRPPXQLW\,W LV
FRQFOXGHGWKDWWKHWUDYHOLQJRIIHPDOHFKDUDFWHUVLVSODFHGZLWKLQXQSUHWHQ-
WLRXVIUDPHVZKLFKDUHRXWOLQHGE\PDVFXOLQHSDWULDUFKDOGLVFRXUVHZKLFK
FRQQHFWVZRPHQZLWK WKHKRPHDQG LWVVSDFHZKLOHPHQDUHFRQQHFWHG
ZLWKH[WHULRUV
